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•DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO'DE LA GUERRA
en Marruecoe,
y sáptima ,...
IArache.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
OBUCES
Excmo. Sr.: En Tilta de la inetancia qne cursó
V. E. " eate Minilterio con IU elcrito de 8 del
aetua.l, promoTida. por el oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinu Militarel, D. José Vbques Oaa·
vo, en llipUoa. de que le .ean permutn.du dOl ero-
oea dlI plata del MArito Militar oon distintivo rojo.
Clue obtuvo aegdn real.. órdenes de 16 de noviem-
tire de 1898 y 7 de abril de 1899, por otru de
primera 01&ae de 1& milma Orden y (l¡ltlntivo, el
Bey (q. D. g.) ha. tenido 1. bien acoeder " lo
IOlicitado, por eltar oomprendido el recurrente eD
ti articulo 00 del reglamento de la Orden. aprobado
por rIIlL1 orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. n(¡·
aero 660).
De 1& de 9. H. lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y deIDÚ efectOl. 1>101 guarde" V. E. muchOl
1101. MadrId 16 de abril de 1916. .
flatAoOl!
· Idor Capitl.li gene~ .de • ootava rtli6n.
-
DlCS'l'INOS
• BJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
·~ner que el capit6.n de Oaballeria D. Antonio
Iañto. ~ ceae en el cargo de ayudante de
'eampo del Oeneral de bripda D. José Castafto y
~CIaaiú.n. Jefe de Eatado lIayor de ·esa Oapit.anfl¡.
De~ orden lo digo " V. E. para su oonocimien-
"io 1 efectos coneiguientee. Dioa ~e " V. E. mu-
,... .... Kadrid 17 de abril dé 1915.
ECRAGÜK
CapitAn genetal de 1& quinta nlgÍ6n.
Intenentclr pneml de Guena.
....0. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido " bien
ayudaDte eJe campo dé! General de 1& ..
© Ministerio de Defensa
gunda. brigada de lA 13.- división, D. Gonzalo &.les
Sena, al eapitin de Infanterfa D. Julio Serra Pujo!,
destinado actualmente en el regimiento de Guad&-
lajara. nÍlm. 20.
De real orden lo digo á V. E. para .u conOCimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde i V. E. mu-
cho. MOl. Madrid 17 de abril de 1915.
ECRAOIl.
Sei'lores Alto OomiArio de Eapafta
Capitanes generales de la tercera.
giones y Oomandante general de
Sei'lor Interventor general de Guerra.
•••
Secclaa de Estado KlIJOr , CUIDan.
OONOURSOS
04rctdGr. Exomo. Sr.: Exiltiendo en la Escuela.
8uperior de Guerra. una. vnoonle de proCe.or de lA
olale de «Algoritmo matemátloo, Altronomia, Geode-
sia y Meteorolo¡t1nll, que debe I8r desempeftada. por
un tenh,nto coronel 6 com.:1ndante de \ Ouerpo de
FAtado Mayor del E~rcitol con arreglo á lo pre-
venido en laa inatruocionfll para el r~gimen y s8"icio
intorior de dicho Centro, aprobc1d:1. por real orden
de 81 de agolto de 1905 (O. L. nlim. 173), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido f. bien resolver 16 anunoie á
tin de que puedan 10Bcitarla 101 jefes de dichOl em-
pleos en 1& forma prevenida en 1& real orden de
25 de abril de 1913 (D. O. n6m. 93), OOD la debida
anticipaci6n para que IUS inetancias le encuentren
en elte Ministerio en el plaso de veinte d{al, conta-
dOI desde 1& publicaci6n de esta real orden.
De 1& de S. M. lo dilfO , V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectos. "'bios guarde " V. E. muchOl
años. Madrid 17 de abril de 1915.
ECRAOG.
Seaor...
DOCUlRNTACION
CirctUor. Excmo..Sr. : En vista de un escrito di-
rigido á este llinis&erio. por el Com:mda.nte gene-
ral de Melilla en 29 de marzo illtimo, haoiend~
presentes las dificultades que en algunos C&SOI exil-
ten, por falta de 101 dato. neoesanOl, para pedir
1& incorporaci6n " filaa de loa individllOl qoe, u.-
biéndolee .~dido por aorteo semr ea Afri·
ca. no .., inoorporanLll " loe oaerpoe en aquel te-
rritorio, poi' tener ~hermano airrieDdo ... '1
Y haber hecho uo de l~ banefioios que conoade
118 18 de abril ~ 1815. D. O. aa•• 15
80.000
'14.000
16.000
• 2.00')
MATERIAL DE INGENIEROS
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenidQ á. bic'!n
aprobar una proj>uesta eventU8.1 de loe cServicioa
de I~nierol. (capítulo 6.D, artículo único, sec·
ción 4.• del v~nte presupuelto), por la. cual &!
hacen las siguientes a8ignaciones:
A cada uno de loe cuatro regimiento. de
Zapadores Minadores y al regimiento do
TeléaTafos, 15.000 pesetas para atencio-
nee oe Eecuelaa pr6.cticas, y 1.000 peS( tas
para. la adquisición de material con dee·
tino á. la misma.. . . . . . . . . . .
Al regimiento de Pontoneros, 12.000 pe-
eetas para. atenciones de Escuela pr6.cti-
ca, y 2.000 pcaet:ul para estudio de rl( l.
A cada una de Ins ocho compaJUal de Za·
padores , Telágraf08 afectas " ID. Co
mandancl&ll de Ingenieros de Mallorca
Menorca, Tenerife y Oran OaDAri~ 1.500
peaetu para atenoiones de Escuela prao-
tioa, y 500 para adqui.ioión de mate. ial
oon de.tino " la. miema. . . . . . .
A la brigada topogr6.fioa de IngeDier~, -.re.
Eaoue~ pr6.ctica. • • . . . . . • . .
----
3 ••
Slalal de lD.eB1er8s
Seiior Capitán general de la. quinta. región.
Seiiorea Capit6.n general de la séptima región é
Interventor general de Goerra.
Rumo. 8r. : El Re'1 (q. D. g.) le ba. aenido
díaponer que al callit6.n de' Infanteria D. Santiago
OchO& LarraAaga, que ha. celado de ayucmnte de
campo del General D. Enrique Barreiro, puae dee·
tinado al re~ímiento de América. núm. 14, lurtiendo
efectoa admmistrativ08 en la. revíata de comisario
del preeente mes.
De realaden lo digo " V. E. para IU conocimien-
to '1 dema. efectoe. Dioe guarde " V. :&. mucha.
años. Madrid 11 de abril de 1916. .
60tA0ne
181M.••
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
CirC16l4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido " bien disponer ,\ua por el Depósito do la
Guerra ee proceda" la. Impresión de un' suplemen'
to al catá.logo de la Biblioteca. del Cuerpo de Es-
tado Mayor, y que una yeZ eteotuada., ee pongo. "
la yenta al preolo que se designará oportunam-ante,
dedicando eu producto al Colegio de hrérfanoa de
loa Cuerpoe de Estado Mayor y Sanidad MilitQ.l'.
De real orden lo digo " V. E. p&r& su oonocimien-
to 1 demú efeoto.. Di~ gunrde " V. :ID. muoboe
año.. 1I.adrid 16 de abril a. 1916.
Señor...
EcHAOÜr:
ECHAOUE
el 0380 eegundo de la rsl orden de 10 de enero
de 1914 (D. O. núm. 8), el Rey (q. D. g.) ee b.l.
aenido dillponer que por loa jefea de 1aa ca.]U de
recluta de la PewllIula se remita á. lo, CapitaD-'le
generales de la. región reepecLiYa, relación nomi·
oal de loa reclutaa de su caja á. quienes corr~s'
pondió senir en ouerpo de Africa. ó expedicionario
cn Ma.rruecoa y no llegvoo á incorporarse á el101
en aquel territorio por babéraelea concedido los t.e-
neficioll del 0380 aegundo de la. real on\en circula.r
de 10 de enero de 1914, antee mencionada, expre·
rendo el destino BcLual de dicb08 recllLa.s y el
nombre '1 destino del hermano causante oe aque-
110e beneficioe, A fin de que 108 indicados Capi-
. tanes ~neralee remitan á. 811 TeZ á los Comandan-
tes generales de Melilla, Ceuta '1 Lanche, rela-
oión de loe indiYiduoe correapondientes á. cada una
de eatas Comandancias, paI& que en todo momen-
to conozcan el destino de loe mismoe '1 puedan,
ouando proceda. 80licitar .u incorporación al cuer-
po en que lea tooó semr, si pertenecen á loe ex-
pedicioDarioe, '1 deatiDal' á loa demás en la for-
ma que determina la. real orden de 2 de julio úl-
timo (D. O. núm. 146).
De la de S. M. lo .ligo" V. E. paza. su conocimian·
to '1 demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchoa
añoa. Madrid 16 de abril de 1916.
•••
SlcdaD de IIIa1d1r1a
DlllSTINOS
]b:ómo. Sr.: Aproba.ndo la propuesta ournda por
V. E. , etltoe Ministerio oon .u eaorito fecha 10
del mes actual. formulada por el Fieca.l de eaé Alto
Cuerpo, con 8I'J"eglo " lo preYenido en JOI art(cul~
42 1 46 del reg18.mento orglioico del mismo de 12
de diciembre de 1904 (C. L. núm. 245), el Rey
(q. D. g.) ha tenido 6. bien nombrar Teniente fiscal
del .~jo 8upremo de Guerra 1 M.arína, al co-
r~¡ de Infan~ra D. Nareiao Jiménea y Morales
de·e.ti6n, uoendido " dicho empleo por r-I orden
de 1 del corriente (D. O. nÚlll. 17), del regimiento
de 8ici1ia núm. 'l. .
De real orden lo digt> 6. V. K.~ n conocimien-
to '1 delIlÚ' efactoe. Dioe guarde " V. .B. muchoe
da.. lIadrid 17 de abril de 191L
8e6or Preeiden&e del Coa.ejo 8uP"Jlllo de Guerra
'r Ilarina.
Se60ree O&pian. generaJea de 1& P!imera '1 .na
~ ¡ Intenenklr pD8la1 de Guena.
TotAl., • • • 112.000
Lu 112.000 pesetu " que aaoiende h .uma. de
dichaa aaignacioncs, 'e obtiene haciendo boja de
otra. igual en la. oa.ntidad que p.3J'a dit ha. atención
figura en la partida por di.trlbuir de :0. Yigente
propue.ta de inversión del· indicado Ollprt.ulo. Asi·
mi.mo .e ba 'ervido S. M. dilponeD '1ue no eur-
tan efectol 1aa citadas uignneionea en tanto no
ea aprueben por este Minilterio loe anteproyecto.
de Eacuela. pr6.ctica de 1ae referidas unidades de
Ingeniero•.
De real orden lo digo ~ V. E. pnra. su conocimien-
to '1 demás efectos. Dios guarde ~ V. :&. mllohoe
añoe. ldadrid 16 de abril de 1915.
ECHAGüa
•
8efiores Capitanea generalea de la primera. eegun-
da, enarta, quinta 1 Rna ~one., Bale&re8 y
C&narias.
8eiiolM Intendente genoIal mili~ 6 Intenent«
gtlnera.I de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En nata del eacrito cunado. este
Miníaterio con fecha 29 de mano 61timo por el
coronel directar del Semcio de Aeronf.ntica Mili-
tar, el Rey (q. D. g.) se hA aerYido a~roInr una
propneeta eftntna1 de loe cSemoia. de IngenieroD
(capitulo 6.-, articulo 6nico del riglente~....
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D. 0 ..... 15 18 de abril de 1916. ITI
to, eecci6n 4.'), poi' 1& cual le asignan al IDen-
cionado aemcio de Aeroniutica. Hilit.l1r 13.900 pe-
eew con ddtino al «Proyecto de reforma. dI algu-
nOl localea en el polígono de Escuela prActiea.t,
obteniéndoe8 dicha lIuma haciendo baja de otra
igual en lo asignado á la millma dependencia para
e~ «Prellupuesto de adquisición de material de avía,.
C1Ól1» (núm. 163 del L. de C. é l.) en el corrien-
te ejercicio, con cazgo al mismo capitulo.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demáa ef8Otoe. Dioll guarde á V. P.. mucho,
aiíoe. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAGÜE
.Sefi~ Capitán general de la primera regi6n.
~ .' 1-" I r 1 1: ; l 1 I t I 1) !
8efiorell Intendente general militar, Interventor ge-
neral de Guerra. y Director del Servicio de M-
ronáutica Militar.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ordenar se efectúen loe tranllportes del material q_
á continuación se expresan. ,
De real orden lo digo á V~E. tnl conocimien-
to y demAa efectOll. Dioe e á V. B. .nuehOl
ailOll. Madrid 16 de abril e 1915.
ECHAGüz
Señorell Capitán general de la primera regi6n ,
Comandante general de Melilla.
8efior Interventor g9neral de Guerra.
FAtableeimteuto~
1 .
1
una cija coDteoieodo efectos de radiolel~gt'anll
. y dos medilll laoJaS coo peso aproximado de EstacióD radiotelecr4fica de Melilla.
Centro Ele~trot«oico de 10leoiero 1SO kilos ••••.••...• ...••. .... .• •..• ~ .
. Uo cajón Con uo poste de mootaila, con uo peso
. I aproximado de 16S kilos••..•.•.•....•••. Fe¡· mixto Ingenieros de HeliUa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lIervido
ordenar ee efect6en loa traneporta del material que
" continuación le expretan.
De real orden lo digo " V. E. para eu ~onocimien-
Madrid 16 de Ibril de 1915. ECHAoll.
to y demAa .efeot08. Dioe a'UJU'de á V. B. mnoboa
alIOll. Madrid 16 de abril ele 1915.
ECHAOllE
Selloree Capitanea ~neralell de la prime~ "pn-
da, tercera y qulOta. regionM.
Sef'lor Inter••lDtor ~nerol de Guerra..
T"""port's q'" se el/tllI
•
46c~JI:c:::::o d~.~~~~~ ~~~~~ .~~ .~I~~~~~,. ~~I~:I
• '.499 Idem de Idem id. de 7 ClDllee, filllcióo oda. F'brica de pólvorae de Murda (Ea
Depósito armamenlO de Jaca.. • .. • . mero 17. • •• • tadó d Alcaotarilla) •180 Idem de Idem id. de 6 , 10 mm., filiación nd'l o e •
" 1]1~:~'J~ 'id~~'Id: 'd~ f~~i1, fúi.~iÓ~· ¿4~';"~ 5:1} . . tI,. aecdÓD de la Eac!.lela Ceotrll dePirotecoia militar de SevillL. •• • • •. aoo proyectiles eumlleOOIl. de IDlltrucaóo para Tiro. 'dlap08icióo de 14 IeCci6nC. 6,5 cm. Kropp para tiro coctra globos... . de ArtIllerla de este MiDisterio.
l· I
lladrid '6 de abril de 19' S.
EZomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
CII'deuar le efect6en la. tranaportes del material que
, oontinlW:ión 18 expresan. . ,
De Na! orden lo digo á V. E. p&ra IIU oonocimien-
© Ministerio de Defensa
EclUolia
to y.'fine8 conaiguieutell. Dioe gu.ude" V. B. mucDoe
allOll. Madrid 16 de abril de 1916.
. ECRAol.
8efionll Capitanea generales de la primera, NglU1-
da, teroera, cnarta, e~ptima y octava region. y
de Canariu y Comandante general de Kelllla.
Señor Interventor general de Guerra.
1'11 18 de abril de 1915. D. O...... 85
Tfllnspo,tes que u cit."
lfll••ro 1 claN •• .-...
Parque de la Comand.· Art.- e!du.. J7 fusiles Mauser en estado de recomposiá6n .. F!brica de armas de (hiedo.
F4b;Í:. Nacionlll dt Toledo....•.•. 100 machdes, modelo 1881 , •• Parque de V.¡lIadolid.
Parque de la Comand.· de e!dia •••• 5J? fusiles Mauser en estado de recomposi:i6n. ldem de Sevilla.
~'2 "talajes completos, modelo 1819"99 paraDepósito armamtnto de Granada.. tiro" de 6 caballos .•••.••.•.••...•..••.... ldem de Barcelona.6J monturas de plaza montada, modelo 1819"99.
Un lote de pieas sueltas para armam~ntoMlu-
ser y 3 estractores para amelraUadorll Hot-
chltiss l.- serie Idem de SeviUa.
Un lote de pieaas sueltas para armamento
Mauser.. • . . . • . • . • • • . • • • • . • • • . . . • . . . . . . . .• ldem de Algeciras.
Un ide.m de id. para id. id IDepósito de 1&1Iaga.
Un fustl Mauser, modelo 1&93, nuevo••.•...• \
Un lote de pieza. su~ltu par. armamentol
MAuser.••••. , •..••••••.••••• , •. , .,. . •• Idem de Granada.
Un id de id para id. id.... ,., .. , •••••.•. , .•
. Un id. de Id. para ametraUado.ra Hotchltiss..
F'bC'i.:a de arruas de Oviedo .•.. , •• 6 fusiles Mauser coo cuchillo bayoneta ••.•. , ..
• 1 carabinas Mluser •.••.•• , • • • •• • .••.. , ... ,.
$ cajones de empaque para fusil Mau~ .••.••
140 fusiles Mauser...••.••••.••• , ..••••..•.. ,.
21 carabinas Mauser •. , .•••.• ,.. .. , •• ., Parque de Melilla.~S fusiles Mauser con cuchillo bayoneta•..•.~
27 carAbinas Mauser•....• , ••• , ••••••.•..••.
Un lote de piezas sueltu para armameot· .
Mauser..•••••.. ,' ., •.••••.......•.•...
¡ estractores para ametralladora. Hotchltiss de
la l.· serie. ....•.• .•• •..•••... • •.....
12 fusiles Mausel de rec.imara normal. •..•.•.. F4bri'l N.ciona¡ d~ Toledo.
~ IO kilo¡tr.mos de pólvora fili.ción nl1m. 10 per-l ..• Sección Escuela Central de Tirollicua de pólvoras de Murcia ••• , . . • tenecientea al último lote elaborado de 10.OoO} ! disposición de l. lección dekiIOlramoll..•••. , •••.•.•• , ••..•.••.•..•.•. , Art.· del Ministerio.
\
46'. 500 k 'OIr.mos de pólYora prillm4tica de)
una can.1 Santa IUrbara .
Parque refitiooal de Artillena de n. n 3 kiloer.mos de pólvora para tusil, tilia-)F'briCa de pólvorll de Murcia (Ee-
B8rcelona ••..•.••.•.•• ,." ••• 'l· clón nl1m. S .••••••.•• , •.• , '" . •.•. l.clón d.: Alcantarilla.
3.407 kilOlrlmoll de pólvoral.mlnados tu.U, fi-
Iisción nl1m. 6 .•. ,.... '" ,.. ..••• . ...•
Idem id de La Coru/la •••.•.•. , •. 11 fusile. M.uller ~n ~atado de recomposición.. "Fábricu de armlll de Oyiedo.
\
10 cuchillo. b.yont't., modelo .193.····· 1
57 valn.. de Idenr id L •..• , .
"'b' U' l de Toledo 18 brocale. de Idem Id.. , •.••••. ,',.. •. P d e 11
r nca naCIOn. ,. , ••.•• 5 coatera. de Idem Id.. • ., ,... • ••.••... \ arque e oru iI.l. jueeo' de c.chlll con pa..dore. J ovallUoa •.•
. " tornillo. del brocal, • , • , , , • • .• , •.......•
FAbrica de Art.· de Sevilla•...•.•• ¡Un platillo de alcances para materlal de cam-¡
. p./la, modelo 1906... • • •• •..•. ,..... .• ldem df' Selovla.
)
3 cubG8 con perno. y tuerc.. para rueda'delan-
ter. de carro de baterl. de material de c.m-
Júeatraau de sevilla ••... , ••. , • . . patl., modelo 19(Itt. ., .• , •••• ".......... • Depó.ito de Granad••
• 2 lomas de tope de puerta de carTo. ••• .,.
1
6 muelles de b.laDdd para ldell!, ••.• , • • •• • ••
PiI.tlslfl#l/tlsl(Vtlftnl Marlser
85 caj~s .,. •• • .. ,., •.••••• , ••...•..
66 guarda o.aDOS ."., •• , ••• ,..... .., ••.•..
10 puntos de mir•..•••• , .•••..•.•.•.••..•..
'7 curredt'ras del alza" .
18 dielltes de corredera.. ' ••.•.•• " .
'4 muelles dtl diente de corredera.. ,., •..• , ••
3 muelles de abrazadera ilÚerior. • • . • • • • . . .• .
FAbrica de armu de Oviedo... •. • . baquetas ••••••••.••.•••.•.••.••.•..•.... Parque de Cunm.,
.4 tomiUoe tope de la corredera••.•••••••..•
tapabocas..••.•. , ••• , •••• ,., ••.• , •••.• ,.
I torDillo delmueUe del ala .
1 porta espulaor , , ' , ••••.
I c:et'1'Ojo. ... • ... . ... ... • • • . • • • • . • ... • • . • • . • ... .... ..
3 percutores. ..•••••.•.••• ,", •.•••••••....•
'
Una abrazadera superior••.• , •.••.••• , ••..
Parque de la Coraalld.· C!dia.., .•.• 10.000 kiJOl{I'Imoe de pólvora P. P. P. Mur., 6-
, liaciÓD 116m. 28 ••• , •••••••.•.•••••• , •• •. Idem de GnD Canaria.
Madrid 16 de abril de 1915.
© Ministerio de Defensa
EclrAob
18 de abril de 1'16. 1'l9
&calo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lerrido
ordeDlU" le efeo~en 1011 transportes del material que
á continuación .e expresan.
De real orden lo digo á V. E. pBl'll su conocimien·
to Y finesco~. DiOll guarde .. V. II mucha.
dOl. Jfadrid f6 dé abril de 1915.
ECHAGn~
8eiiorea Capitanea generales de la primera, terce-
ra., cuarta, quinta y. octaYa regiODell y Baleares.
8eiior Interventor geneall de Guerra.
(Ea-
blablecimleaw ~ptorNt\mero 7 c1ue de erecto.,...t&blmmleDW remlteDte l'
___________ ---------------1-----------¡soo.ooo elementos de cartucheria Mauser debala ordinaria .•.. " .••.•.••...••••.•.•. Parque de Madrid.Fibrica Nacional de Toledo......•. SOO.ooo idem de Idem Id Idem de BarcelonLsoo.ooo idem de idem id.....••......•.•.••••• Idem de Valencia.
soo.ooo idem de idem id ••.•....• " .•.•••... Idem de Z&ra¡ou.
Parque de Arlillerla de Menorca.• '11'2J:r:~c:~a~~.~.~~.~~~~~~.~e .f~~:I: ~I~~~n~
)
,.9S0 kilOlramol de pólvora densa de S mm., fi .
Idem Id del Ferrol JiaciÓD I limero 8. . . . . . . . .. •...•. .. ..... .
. . ..,s idem de pólvora prismática parda una canal, F!brica de pólvoras de Murcia
. filiación nómero 23 ••.••••.•••..••.•.•~\ tadón de Alcantarilia).
~836 idem de pólvora "in clasificar, procedent
Idem Id. de Carta¡eDa .•.• .. .. ~ ~e Cuba y ~e la MaT!na. '. •• . • • . • . . • . •. •
• • •• 'SS~:t:i:~~~~~.~~.s~~~.~~~~ ~.~ ~~.a. ~:
_____________J I
Madrid 16 de abril de '9'5.
-------------_..---- .._-
SealOD de sanIdad lUUtar
DESTINOS
&zcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el ayudante teroero (E. lt) 1'\0 la Bri-
g-dda de tropaa de Sanidad Militar, D. AlItonio 'fo-
rrus Rubio, oon deltino en el hospital militar do.'
VaJladolid, paaB f. continuar IU' .ervioiOll á la. 111lI-
peoci6n de &nidad Militar de la léptima. región.
De r-.l orden lo digo é. V. E. para. IU conocimioll-
IAI y domA. eCectOll. DiOl gun.rde " V. E. mucho8
(liio.. Kadrid 16 de abril de 1915.
ECHAGUa:
8efior Capité.n general de la .éptima región.
8el\or Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. lervido
conoeder el retiro para 1..a.ragoza., al lubinspector
veterinario di! segunda ob.e, jefe de Ye~'~rina.rh mi-
litar de eea. región, D. Vicente Lopo Lope, por ha-
ber cumplido la edad pn.ra obtenerlo el dia. [) el el
a.ctual i disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente Jnet seo. dado do bo.ja. en el cuerpo
á _que pcrteneee.. .
De real orden lo digo ll. V. E. plU'& .u ol-nocimien-
to y finca conlliguientell. Dio" guarde f. V. :11:. mu-
chos al\ol. Madrid 17 ele abril dr 1916..
EicHAoO!
Beftor CapitAn general de la quinta. región.
8eiio1'e1l Prellidente del Conllejo Supremo de Guerr..
y Marino. é Interventor gcnero.l de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: Accediendo i lo lolicitado po~ los
IOOdico. primerOl de Sanidad Militar. D. Rafael Ji-
ménes Ruiz y D. Florencio Villa Pércz, con des-
tino en la enfermerla. militar de Nadar y en la
~eguada mi:itar de Córdoba, respectivamente, 'el Rey
(q. D. g.) h~ tenido á bien disponer que cambien
entre .1 de destinos, con arreglo i lo prevenido en
el articulo 11 de la real orden de 28 de abril
del ¡lUado aiio (C. L. n6m. 71). .
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
~ '1 demá.I efectOll. DiOll guarde á V. B.. muchOll
dOl. Jladrid 16 de abril de 1915. •
El:HAoOE
~ Onpitf.n g"neral de h eegunda. regi6n, Alto
Oomlauio de Eap lb en kuruecoi y O"m'lnctante
l'8Dera1 de lIelilla. • -
.... Intenentol' pneral de Guerra.
SecdOD de Jastlda 9 asaltos IlIIeraleS
CONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Vilta. la. inltancia que V. E. remi-
tió á este Minilterio en 30 de mano pr6ximo p8r'
sado, 2!:0movida p()r el primer teniente de Infan-
teña (.l!>. R.) D. J0I6 Garcfa Pumarada, en a6pli-
ca de que le le autorice para. usa.r sobre el unifor-
me la meda.lla de plata de la Cru Roja elpaño-
la; Y aoteditando halla.ne en poeesión de la mil-
ma., el Re}' (q. D. g.) ha. tenido á bien ac~er
i lo loliCltado, con arreglo i lo dilpueJJ.'o en la
real orden de 26 de leptiMIlbre de 1899 (O. L. n6-
mero 188).
De la de S. )l. lo digo " V. E. para 10 OOIllloimien-
to y demú efectOll. DiOl guarde , V. B. muche.
aliOlI. Madrid 16 de abril de 1915.
ECIlAGiK
-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi.t.a del escrito que V. n di-
rigió 6. eate MiniBterio en SO del mea prícximo p8t'
sado, proponiendo para. el cargo de obse 'VaCi6n y
dirimir discordiaa ante la Comuíón mis:t.a de re-
elo&amiento de la provincia. de Palencia. duraute
el año actual, al médico 'primero <le Sanidad Mili-
tar D. Maurelio Bel.ol Ona, en substitución del de
i$tual empleo D. Baltasar Tomé Oniz, el Rey (qu,}
Dio. guarde) 88 ha servido aprobar la rer~rida pro-
puesta.
De real orden, y como confirmación al telegra-
ma. de 5 del actual, lo digo " V. E. para. lIU co-
nocimiento y dem6.s efectoe. DiOll guarde á. V. E. mu-
oboe añoe. lfadrid 16 de abril de 1915.
ECHAOÜ&
"8e~or Capi~ general de la IIUta regi6n.
D. 0 ..... 1&
BEOLUTA.XI.J:NTO k RlDElIPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallb.ndoee ju.at.ificado que loe ia-
dividuos que se relacionan 6. continuación, perte-
necientes 6. lo. reemplazos que se indican, eI~
comprendidos en el arto 284 de la TÍgente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido
duponer que se devuelvan 6. loe intereaadoll las
cant.idades que ingresaron para. reducir el tiampo
de eervicio en filu, según cartas de pa~o expedi-
das en 1aAl fechas, con loe númeroe y por laa De-
legaciolle8 de Hacienda. que en la .cita.aa. relación
se expresan, como igualmente la ·suma <Jne debe
ser re1D~ la cual percibiré. el individuo q~
hizo el deJló8ito ó la persona autorizada. en forma
legal, eegiin previene el arto 410 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo 6. V. E. pam so conocimien-
to y dem6.s .efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1915.
ECIlAOü&
Seflores Capitanes generales de la enana. eext.a .,
aéptima. regione•.
Seiiore' Intendente ~nera1 militar é Interventor
~neraJ de Guerra.
Rel4á411 que se di4
soo
soo
500
1.000
soo
...
99 Guipózcoa.
105 Vizcaya ..•
91\SaJamaac•.
27 S 8ucclona .1
2.035 ldem •.•..•
1914
II··~:,:~~·::~~ .~a7no. eaJa n4:=e=1",&=::ca=rt&=f=::e=.P=~'II~~: ~a~efcs~:. z:~S.
li I 4eneluta I \e pea" q.eucr.4111\A
AJUAr.mlento PZc>YlDM& DI. 11.. .Aflo carta e palO P.....
.. .. 1_- __
~~~4 ~:~:~:~.~•• ~- .\~~~~~~. ~:a,,-'L6•..... , 7 (ebro.
.914.¡Pinós....... Urida •.••. ~I;oguer.6c) 'lldem.
1914 ~ibar ..•.•• Guipwcoa ... Mn Sebll-
1 ti'". 8~.. 9¡ldem.
1914 Uilbao .••..• Vizcaya .•.•. Bilbao. 86. 4
'
idem
'9 14, Ootlinol Salamanca •. salamanca11 I¡ . 98.. . . •. • lO d Icbrc
Juan Mestrcl Carbó .•••.•
Jo~ 8mr4n Morros .....
F'~lix Eloru Mend:dbal .
Luie Arrlbabaga ~ lila ..
Jo,,~ Sinchel Corral.. .....
Madrid 16 de .brll de .,IS.
Exomo. Sr.: Vi.ta. la inst.ancia que V. E. cUrtÓ
" este Mini.Larlo en 80 d31 me. próximo paa3.dl)
promo'Yida. por Próooro Ori'Y& Alonlo, loldado del
regimiento InfAntetia de Burgos núm. 8G y aco·
gido " loe beneficioe dal arto 2G1 de la. vig.mt3
.ley de reclutamiento, en lolicitud de que ea l~
autorice para ~t.ar por lo. que otorga el 2G8 d.1
la 'mi.ma, el Re, (q. D. g.) .e ha .ervido des·
utilDM dicl-. Petición, con arreglo A. 1) precap-
wado en el arlo 216 de la. mencionnda ley.
De M1l orden lo digo , V. E. para su conocimien-
to y dem6.s efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe
afioe. Madrid 16 de abril de 1915.
. ~1"~'
8eáor--.ftitb pneral de 1& s6ptim& regi6n.
.
JliXcmo. ~. : Vista la instancia promoví ia por
D. l'ranoilCO del Moral, v,}Oino de Ba.rt elona, en
8Olicit.ud de que " .11 hijo Rafael del )(01a! Ji-
m6~ aoldado del regimiento Inlanteña de Alc6D-
tua n6m. 68 y acogido " le. beneficioe del ar-
Uculo 267 de 1& vigente ley de reclntamient~ ..
18 autorice p&rá optar por 1011 que otorga el 268
de 1& mi-ma, el Rey (q. D. r.) 88 ha senido da-
eñimar dicha petición, coo. arreglo " lo preoap-
taado en el ario 276 de la. menoionada ley.
De ral orden lo digo " V. K. ¡:ca IIU oonocimien-
to Y demú electos. Dios ~e f. V. B. maohoe
afio.. Madrid 1G de abril ne 1915.
ECRAOU&
Se60r Capit4.n general de la ouarta resión. .
---
E~mo. Sr.: Vi.ta 1& instancia que C11l"lÓ V. E. "
elite Mini.terio en 30 del mes próximo pdAdo. pro-
movida. por D.. Casto PMea Outiérrez, yecino de·
Santander, en solicitud de que ae autorice " su
hijo Enrique Pérez Llan~ recluta del actual re-
empluo por el cupo de dicha capitaJ, para que
pueda acogerle 6. loe beneficio- del capitulo XOX
de la vigente ley de reclutamiento, el 1'o8y (qd
Dio. . guarde) ea ha. IH!rvido dlllMl8timar dieba pe-
t.ici6n, con arreglo a! arto 276 de la cit.ada" ley•
De real orden lo di~ f. V~E. .0 conooimien-
to y demú efectos. Dioe e f. V. & mache»
&iioe. lIadrid 16 de abril 1915.
EatdE
BdiOl'e.l Capitanes generales de la prime", Y .na
megíone-.
--
Excmo. Sr.: V"ma. 1& in.It&ncia promovida poi
Baldomero Boj-. Cutill~ recluta del reempluo ao-
tual, YeCino de Son.eeca, pl'OYiDcia de Toledo. en
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.olicitud de que ee le autorice p6I'a qu~_ pueda aco-
gene á loe beneficioe del capit.ulo x.x de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rer (q. D. g.) se
ha .ervido ~t.imar dicha petición, con arregb
al arto 2j6 de la citada. ley.
De real orden lo digo á V. E. .Jl'U'&. su conocimien-
to y deDlÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aliOlI. 14adrid 16 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por
Miguel Martínez Barbero, vecino de Sonseca, pro-
vincia de Toledo, en solicitud de que se ¡ '.utorice á
su hijo llanuel Martlnez Ruiz, recluta. dt 1 actual
reempwo, para. que. pueda acogerse á 1011 benefi-
cios del capítulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, el ~y (q. D. g.) se ha serrido desestimar
dicha petición, con arreglo al arto 276 de la ci-
tada. le,.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectOll. DiOll guarde á. V. E. muchos
aDos. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Sedar Capitán general de la. primera. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 del mes próximo pa.aa.do, pro-
movida j>Or D. Setxutián Sena Torrandell, vecinc.
de La Puebla, provincia. de Baleares, en solicitud
de que le apliquen los preceptos del artículo 271
do la vigente ley de reclutamiento á su hijo Ra-
fael Sena Cres~ín, el Rey (q. D. g.), teniend) en
cuenta. que el lDteresado no le acogió dentro del
plazo que leiiala el arto 276 de la citado. ley á
101 beneficiol que otorga el oap(~,ulo XX do la mil-
ma, se ha servido d8leetirnar dicha petic ión.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su oonocimien-
to '1 demA. efeotos. DiOl ~de 4. V. E. mucbos
dOI. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAoüa
Seriar Capitl.n general de Bo.loa.rel.
&zoma. Sr.: Vilto el expediente que V. E. our-
IÓ , este Ministerio en 26 del mes pr6ximo puado.
inltruido con motivo de haber alegado el .oldado
Anselmo Cordero Fernández, la eJ:cepci6n del .er-
vioio comprendida en el cuo primero del arto 89
Y en el 93 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que un hermano del interesado llamado Ve-
nancio, ingresó en filu antes que lo efectuara en
caja el recurrente, el Rey (q. D. ~.), de conformi-
da(! con lo acordado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Santander, se ha
8lIrfido desestimar 1& oxcepción de referencia, por
no estar comprendida en loe preceptos del citado
~ 93. '
De real orden lo digo A; V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde {r. V. E. mochos
__ lIadrid 16 de abril de 1915.
ECIlAOli.
.... OapitAn general de 1& eexta regi6n.
-
~ ar.: Viato el ~ente que Y. II our-:.t.: )(inilterio en 30 del mes proxi uo pusdo¡
OOD IDOÜYO de haber alegado, cono .0-
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breftnida cte.puM del iDgJWO en oaja, el .olelado
Angel Igleaiu 8alJcio, 1& excepción del servicio en
filas, comprendida en el CILIO primero ocl arto 89
de la le, de reclutamiento; reeultando que el ¡xv
dro del Interesado cumpli6 la~ sesagenarla den-
tro del miamo año en que álte fué alistado, cir-
cunstancia que, en virtud de lo prevenido en el
art. 90 del reglamento para la. aplicación de u
citada ley, pudo aponer como causa de excepci6n
en el acto de la claaificaci6n, sin que por tal IDO'"
tivo tenga el cazácter de sobrevenida la que ah~
ra. alega, por declara.rlo ui el callO tercero del az-
tículo 99 del reglamento expresado, el Rey (qU<il
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento do la provin-
cia de Salamanca. se ha serrido desest.imar la es-
cepci6n de referencia, P9r no estar comprendida
en loe preoeptoe del arto 93 do la mencionada ley,
Oe real orden lo digo á. V~.E. su conocimien-
to y deDlÚ efectos. Dioe e á. V. E. moche»
aDOII. Madrid 16 de abril 1915.
ECRAo6a
Señor Capitán general de 1& .éptima región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. ]1;. our-
IÓ A; este Ministerio en 26 del mes prCS I:imo pasa-
do, instruido con motivo de haber alegado, como
sobrevenida . delpuél del ingreso en caja., el 101-
dado Casimiro Pachón Vázquez, la excep~ión del
servicio en (jiu, comprendida en el caso primero
del arto 89 de la ley de reclutamient.o; relultan-
do que la citada excepci6n la expulo el interesad')
en el acto de la ciaaificn.ci6n y decla~ión d",
.oldados del reemplazo {r. que pertenece, liéndole
desestimada, sin que desde entoncel haya ocurri·
do circunstancia alguna que le coloque dentro da
las prescripciones del arto 98 de la. ley indicada,
el Rey (q. D. (r')" de oonformidad con lo acorda-
do ~or la Coml.ión mixta de reclutamiento de 1&
proviDcia de Huelva., le ha. servido delestimAr 1&
exoepción de referencia, por no tener co..rá.cter de
sobrevenida despuél del Ingre.o en eo.jn.
De real orden lo digo á Y. E. paro. IU oonocimien·
to y deml.l efectoi. 1>ioe guarde 6. V. lI. muoho-
afiol. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAGÜI
Selior Uapitin gen4 de la. segunda regi6n.
\
---
Exomo. Sr.: Vi.to el expadionte que V. •. enr-
.ó 6. elte Mini.terio 'en 2'! dal mOl próximo pu.?-
do, in.truido' con motivo de haber alt gado, como
.obrevenida de.pués del ingreso en oda, el lolda-
do Jaime lrach Tart, la excepci6n der .ervicio en
filas, comprendida en el cuo Ñptimo del ario 89
de la ley de reclutamiento; re.ultanclo que el in-
teresado no reune la condición de nieto dnico en
sentido legal, el Re'1 (q. D. ~.), de conformidad
con lo acOl'dado por la ComiSión mina de reclu-
tamiento de la provincia de B:t.rcelona, ae ha .ero
vida desestimar la acepci6n de referencia, por no
estar comprendida en loe preceptoa del arto 93 de
la mencionada ley.
De real or4~n lo digo , V~E. su conocimien-
to '1 doDlÚ' efectoe. DiOl e " V. B. mllc'bo-
aftos. lIadrid 16 de abril 1916.
Escmo. Sr. : Vista 1& inataDcia promotic1a por
Greprio Romero "oliDa, ftCiDo de Santa ...-r.ma
In 18 de abril ep 1816. O. O. aál. ~
(06rdob&), en solicitud de que pue al oupo d~
instrucción su hijo Antonio Romero Dua, el Rey
(q. D. g.) se ha _rvido disponer que ~I recurrente
se atenga á lo resuelto en la real crden de 31
de diciembre último (D. 'O. núm. 2 del año ac-
tual), ~r L1. que Cué desestimada idéntica petición.
producl(la por el íntere&ldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ., demás efectos. Dios guude á. V. E. mucbQs
añal. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAGÜi.
SeAor Capitán general de la segunda' región.
Bxomo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
D. Juan Bautilta Salomón Val18, vecino de UU-
deeona. provincia de Tanagona., en solicitud de (\ue
le lean devueltas 250 pesetas de la8 500 que m-
greaó como primer plazd para la reducción del tiem-
po de !lervicio en fila8 de IU hijo el eal'itario de
1& tercera com~ía. de la brigada dE trop0.8 d~
Sanidad Militar Francilco Salomón Mart~, por te-
ner conoedidol loe beneficios del arto 271 de la
vigente le1 de reclutamiento. el Re)' (q D. g.) J('l
ha eerTido dilponer que de las 500 pe&ehs áep08i-
tadae en la Delegación de Hacienda de b citada.
prorinci~ le devuelvan 250, correspondientes á la
<:arta 'de pago núm. 4, expedida en ¡; de enero de
1914, quedando sa.tieCecho con laAI 250 restantes el
total de la cuota militar que leií.a.la el arto 267
de la referida. ley, debiendo percibir la indicada
mIma el individuo que efectuó el depósito ó la per-
soDa apoderada. en fortIla legal, según dispone el
arto 470 del reglamento dictado para la ejecución
de 1& ~y de reclutamiento.
De real orden lo digo á V, E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo ti. V. E. muchos
aIiOI. Madrid 16 de abril de 1.916.
ECHAoüa
8eftor Capitán general de la cuarta regi6n.
8eftorel Intendentc' generoJ militar é Intenocntor
Pn.era1 de Guerra..
lCxomo. Sr.: Vilta la. inet.4nci.. promovida por
Antonio &la Timoncda., veoino de &la.guer, pro-
vincia de Lérida., en lolicitud de que lo lMl8Jl <le-
vueltu laa óOO peletu que <lepolit6 en 1& Dele·
gación de Hacienda. de la. citada. proiinl,jlto, .~n
carta de pago núm. 801, expedida. en 30 de ~ ,.to
de 1912 para. reducir el tiempo de senicio en fí·
laa, como ..listado para el reemplazo de dicho año
por la. o&ja de recluta de Ba.la.guer núm. 69, ~­
niendo en cuenta. lo prevenido en la real orden
de 20 de abril del año próximo pa.sado (D. O. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.) le ha s!rvido resol-
ver qlAe se devuelY8.n las GóO ~taa de referen-
caí, ·W"oaJee percibirá. el indiVIduo que efectuó el
de~ 6 la penaDa. apoderada en forma. legal,
eegú.n dispone el arto 4711 del reglamenlo dictad>
Jl&I'lto la. ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to '1 demú efectos. Dioe 8UUde á V. B. muohos
dOl. Madrid 16 de abril de 1915.
ECllAolla
Sea.. Oapitúl general de 1& cuarta regi6n.
8e6_ Intendente ~neral militar é Interventor
~ de Guerra.
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Excmo. Sr.: "ilta la. instancia promorida por
Jasó María Arril~ Elortondo, vecino de San Sel-
buti"n, provincia. (le Guip6zcoa, en solicitu!' de que
le lean devueltas las 1.500 pelletas qut ingresó en
la Dcl.ega.ción de Hacienda de la cit \da prorin-
ci~ según carta. de pago núm. 313, cX.l6<hda en
22 de aeptiembre de 1911 para redimirae tel !ler-
vicio militar activo como recluta del reemplazo de
dicho año, .perten;ecienw á. la caja de recluta de
San SebaBtián numo 85, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta 10 prevenido en el arto 175 de
la ley de reclutamiento d~ 11 de J'ulio de 1885,
modificada por la de 21 de a"'osto e 1896, se ha
servido resolver que !te devueYvan las 1.500 pese-
tas de ~forencia, las cuabs percibirá. ei individuo
que efectuó el depólito 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del regla-
mento dictado para,la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimien-
to y demáa efectO!!. DiOll guarde á V. lll. muchoe
añal. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAOÜ&
8e60r Capitán genero! de la sexta región.
Señores Intendente general miliw (, In\erventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancio. promorida por
D. Teodoro Baranda Portillo, vecino de Caltro Ur-
diales, provincia. de Santander, en solicitu-1 de que
le sean devueltaa la8 1.000 pesetaa que ingreló en
la Delegación <1e Hacienda de la citada provinci~
según carta <1e pago núm. ,1.G80 de entmda, ex-
pedida en 30 de junio de 1911 pa.ra re:limir del
servicio militar activo á Eugenio Gómez Baranda.
recluta del reemplazo de dicho afto, p rteneciente
" la. caja. de recluta de &.ntander, ndm. 88, el
Re)' (q. D. g.), teniendo en cuenta. lo pre\'enido
en el arto 17G de la ley de reclutamiento de 11
do julio d() 1885, modilioada por la de 21 de agOI-
to de 1896, !le ha. lIervido resolver quo te dCYUolvao
!al 1.500 pelle\..d8 de rererencia, l&a cuaJes fl8rci-
birá. el individuo que efectuó el depólito " la per-
lona apoderado. en forma legal, legún dilpono el
arto 189 del rnglamento dictado paro. la ejecuci6n
de dicha ley.
De reoJ. orden lo digo á. V. E. para IIU oonocimien-
to y dcmÚAI efectos. Dial gua.rJe fI. V. 10. muchol
dos. Madrid 16 de abril de 1915.
ECHAOÜE
aeilor Capitán general de lli. se%ta región.
Seflores Intendente general militar é Inte"e~tor
general de Guerra..
DISPOSICIONES
•de la Subsecretarfa '1 SecdoneI de este M.......
y de las Depencleada' ceatraIea
SICd.. di caaDaII
DESTINOS
Ciretflor El hcmo, 8eftor lfinietro de Ilt. Guerra
MI ha Mido dilponerque el herradOl' ~ segunda
cla8e del rrgímiento e 1& Idoree de Viotona B 1gema.
22.- de Cabillerfa Jer6nimo Almojano Romero, pue
d.tinado con 1& oategoña de herrador de~
al de Oaaadoru de Vitoria, 28.- de la~ arma.
D.O...... 85 18 de abril ele 1'11.
por cuya. junta técnica ha lido elegido para ocupar
\'8C8nte de dicha clase..
Dios guarde á V... muchos 80601. Madrid 15 de
abril de 1915.
J:l Jefe le la~.
Joaqtún H~rrero
SeflOr...
ExcmoH. beñores Capitán general de la tercera región.
Alto bomiaario de España en Marruecol, Coman.-
dante general de Ceut.a. ~ Interventor general de
Guerra.
el a1ta Y baja oo~ente en 1& pr6Dma Nyilt&
de COIDi.-rio.
DiOll guarde á V... muchoe añOl. lladrid 16 de
abril de 1915.
Sellor...
Excmos. ~o~ Capitán general de la primera región,
Alto ComÍ8ario de Eapafia en MaauecQ3 J Coman-
dante general de Ceuta é Intervenwr leneral de
Guerra.
•••
DESTINOS
ASCENSOS
S1u18D de lrIDIerlB
Reuniendo lal condiciones que pre.iene la real
orden circuw de 24 de febrero de 1894 (O. ·L. n6-
mero 51) el trompeta del grupo mixto afecto á
la Comandancia de Artillena de Menorca, Maria.--
no Gómez Romero, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra le 1, a.llcicnde al empleo dI'
cabo de trompeta.s, cuya antigüedad en IU nU:T
vo empleo empezari. á contá.reele á partir de la
próxima renlt&. de comisario; pasando á ocupar la
vacante que de dicha categoría existe er el 12.0
regimiento montado de Artillería.
Dios guarde á V... muchCMl añOll. Madrid 16 de
abril de 1915.
El Jef. 411 la 1IecaIOIl,
Leartdro C..w,,,,.
generales de la IIOgun-
Interveutor i'8DeraI da
Excmos. Seftores Ca.pitanes
da región y Ba.1ea.reB é
Guerra.
l>c orden del ~xcmo. Sr. Ministro de 1& Gu~­
cm. y con arreglo á lo prevenido en el arto 10.0
del reglamento de obrerOll filiadOIl, aprobado por
real orden de 25 de ~oeto de 1912 (O. L. nú·
mero 168), el obrero filiado de primera olase, con
dMtino en el pelotón afeoto á Id. Oomandancia. de
Artillerta. de Ceuta., Rafael J.lop¡II I>fa.a, pua del-
tinado á la primera -acción; y el de igual clase,
perteneciente á la exprela.dn. lección, Ramiro Cua-
drado Dial. pua " ocupar la. vacante que deja el
anterior en el pelotón afecto á la Comandáncia
de Ceuta, veriCioándOllo el alta y bnp oorr.»pon-
diente en 1& próximo. revista. de oomlaario.
Diol guazde á V... mucho. aJlOI. Madrid 16 de
abril de 1915.
CirCf4lal·. El Excmo. I:lcñor Alinistro de la Guerra.
se ha eervido disponer que el berrador dc tercera
claae del regimiento Lanceros de España, 7.0 d~
CabaJleria Teódulo 8a.ntama.rb. del Olmo, pase desti·
nado con la categona· de herrador de segunda, al
de Lanceros de lJorbón, 4.0' de la misma a.rma.
por cuya junta técnica ha Bido elegido para ocupar
vacante de dicha clase.
Diol guarde á Y... muchOl años. Madrid 16 de
abril de 1915.
&1 Jefe 4e 1& 8ecdóD,
Joaquín Herrero
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la sexta región
é Inte~ntor general de Guerra.
Bellor.•.
Excmo.. 8e!i.otes Capitanell genel'lllell do la primellra
y sexta regiones y General Direotor de la EleueIa
Superior de Guerra. 6 Interventor general d<' Guerra.
C¡retÜ4r. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha. eervido disponer que el soldado de la lección
. de tropa de la E!lcuela Superior de Guerra. Eutiquio
Sauz de la Criz, pue deltinado al regimiento Ca-
zadores de CabaUerfa de Alfonlo XJll, 21.0 dc Ca.-
beJlerfa., y el de i~ claBa del de Húsares de Id.
Princesa, 19.0 de la .milma arma., Rufino Luengo
Garrido. á la citada sección de la. mencionllda Es·
cuela, verificándose el alta y b:l.ja com·.apondient·J
en la próxima. revista de comisario.
Dioa ~e á V... muchol allOl. Madrid 16 de
abril df\ una..
al J.f. d. la BeoIt6D.
JoaqvCrt Herr~o
C¡retd4r. El Excmo. 8ei\or Ministro de 1::1. Guerra.
se ha lIe"ido disponer que el sargento maestro de
banda del regimiento Oa&&dores de Maria Cristina,
27.0 de Oaballerla, L&ureano Oalvo Ruiz, p)8e des·
tinado en TaOlLQte de IU claae, al de Cazadores
de· Vito~ 28.. de la milma arma, verificándOlle
J:l Jef. d. la hool61l,
úad,o CllblUo.
Sei\or...
Excmos. Se!i.ores Capitán general de la ¡rimera re-
gión, Comandante general de Ceuta In\6"on-
tor general de Guerra.
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PARTE NO OFICIAL"
COLEGIO DE MARIA. CRISTINA
D. O. a.... 85
OAJA
BALANOB ccn-re.poudlente al mea de mano de 1916, efectuado esa el cUa de 1& fllcb&, qu .. publlca
aa O1UDpl1tD1eDto' 10 pmenido 8D el an. 14: del reglamento orginlco de 1&~ aprobado
por real orden de 3 ele cUclembre da 1808 (Co'-:i611~ nQID. ~A1).
. \
Esisteqcia Ulterior, sq'l1n balance del mea
de lebrero de .915 ••••••.•.•••• '..... 968. 01 3 14
Por la consiroaci6a que determina el caso
... del art. 3-. del R.eelamento orpnico., 12.761 66
Por el importe de 1.. cuot.. de luscripci6n
correspondientes , seilorea Generales.
jeCes J oficiales del arma en activo. re-
serva J deJnÚ lituaciones. pertenecien·
tes al mea de la Cecha.. 19.338 76
Por el importe de lo cuotas de lubscrip-
ción correspondientes , 101 ..reentos,
cabos, individuOl de banda '1 IOldados
del arma. correspondientes al mes actual. 7.5°3 60
Por d importe del abono que determina el
~IO 3.° del art. 3.· del Reglamento ore!-
nlco ' 18·934 19
Por la consigaad6n de empleados '1 .ir-
vieo te. del Colqio ' • ' 3 .839 20
Por lo relntr-¡rado' la Asociaci6n por el
Colegio. por lo paeado de menos en con-
cepto de auxilio para guto. de uniCorme
, 101 bul!rCaaol iagresados en 1.1 Acade-
mi.. militares en la convocatoria del ailo19'4.·.·.................................................... 7so •
Por los Intereses del pepel del Ralada al
4 por 100 Interior, propled.d de la A.o-
dad6n, correspondiente al vencimiento
de l.· de abrU de 1915. deduddOllol de·
recbos de cUllodla en el ailo de 1914.... 8.'12 10
---------------1--- -
Por el impoJlte del preaa~eatodel Cole-
gio. correapoadieqteal mes de mano
de 1915.,. .. 67.254 70
Sali~. de Caja ea el mes de mano, se-
gún carpeta. ••.•••.••••..••.••.••.... 46.
Por trea cargos por la penllióa del •.•r tri-
mestre de 1915. por el lavado y repaso
de ropa. en el mel de mano J por un
pardemedias suelas para 101 apatos. para
el bu~rlanoD. Luis Oaruten, 1nterno en
el Colegio de Sordomudos... ..••.•.••.• 197·
Por lo entregado , l. bul!rCaaa D.- Marta
Sancho Escrich, que ingresa en la orden
de la. religiO!II U l'1Iulioll. cuya cautidad
Cu~ donada en el teltamento de D.- Am.1-
lía Bros y Raba.. al hacer donacl6n de
.us bienes al Colegio para el apreaado
objeto " 2.oeo.
Por la. obras efectuadas en el Colegio de
Toledo para construcción de un local
para ~imnallo coo cubierta de c:riltalel.
ae~n acta nllol. 208. aprobada por ~l Ex-
celentllimo Seilor General Presidente en
28 de agOlto de 191).................. 13·S·U 54
SUIIJiI •••••••• ~ •••.•••
----1-
Suma el debe ~ ••039.25~ 65
ldem el haber. • • • • . • . • . • • • • 8).343 24
:lIlI:::E~/zt6"ela 111 Caja, Zlgúll 11 dltalÚl ti tiHI-
t/1IUtJ&/dfc................... 955.909 41
D.1'41.1.& D. LA .XIIT.I.CI~ D CAJA
En metillco ..•••.• .•••.•.•.••••••••.• 3.&87 95
Carpeta de resguardos del Banco de Rapa·
da por p.pel del 4 por 100 Interior, pro-
piedad de la Asociación ..••..••. ,... 73 •• 195 01
En cuatro ca,.. de la berencla Broe (te¡l1n
tasación)•.•••.•.... "........ ..•.•• 36,950 •
Anticipo al Colecto de Toledo... •.•••. 10.000 t
Carpeta de dos resguardos nominatlyos por
crl!ditos' (avor de la AsociaciÓD, pen-
dientes de cobro........ • ........ " 1.019 25
Idem de cargos contra el Colegio de hu~r-
Canos. ....••..•••.......•••••••• ••.• 44·434 90
_ En Ja cuenta corriente del Banco de Kapda 128.402~
s-.. ,...... •.°39.252 65 SOllA•• " ....... '.... 955.909 ••
. • 1: 1 \ • •. • I
Han dejado de remitir la. cuotas 101 cueTpOS lipentes.: RqimieatOl Guadalajara, 20; Ina, 62 1 bauD6a Caladores de
~ Nav... '0; lOGIS: CarmoDl•• 1; Granad•• 16; MlJ.... 17. Valencia, '9; J~,iva, 20 y lSarce1ona, 27i Habllit.acioaea: la de
retirados lE. R.) de la 3.· regióD, la de cluea de la ComaDdaIlc:ia seneral de C~\lta., la de peraoullÍll deatillO en Ceau,
la del ClIeI'pO de 0fidDas Militara de l. 2.- leaión,la "e CIaaft de la ComandUlda GeDeral de l.ancbe, 101 maea de
CIletO, Cebrao '11DU"1O J el Grupo de Fllenu RepIares IDdI¡enu de Lanche. 4. .
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D. 0 ..... 15 18 de ahrtl 4e 1111.
ESTADO """¡'¡co ti. 101 W"... ,xWllltu ,. " CD~P. co. 6%pT'''' ". ",,. 11M,. .lfITTIb •• ,1 ..,
tl. ,. ',eú. ~ .tU lo. fU tU ..110. UXD. 111"''' .. ,. ,.etIt. tU aplrata•
....._..............
",:i oi , r l ~ I ii=an~ 1 ~ i It: 1 i •• ti TO'I'll: : !' I 1 : f ; I• A : A ; ~
-=...!-~ .. ~
- -- -
)"'"'................... "'S··· •. 9 268 164 So 32 120 SI] 1"56Alw •••.•.•••...•.••.•. 1 15 lb • 3 t 9 ....
Hu&faDos •••••• SU"R •.•.. --¡so --lO
...!!L So -!!.. 120 522 1.200
- -
:----Balas •••.••.•••..•.•••.. I 17 lO I 3 • 8 40Quedaa para l. de abril de 1915 ••••••• 9 266 170 49 32 120 514 1.1601-
)1!>io1fa.....' ..............S,••••. I 284 301 • 10 » 44'; 1.043Alua•••.••.•••••••••••. • 15 ~ • 1 • 10 55HU~DalI •••••• So......... -1 299 31!) » 11 »
....ill. 1.098
BaJu ••...••.••••••.•... - - - - -» 31 14 » • » 4 SoQuedaa para 1.° de abril de 191 S •...•• 1 268 316 » 10 » 453 1.048
- - - - -Hu~ñUlOS de ambos sexos que exlaten en la escal.
de aspiraates hoy fecha ••.••••••••••••••.•••••• » J » » • » • •
V.- B.-
a 8.-. PrSd..&e,
AJfI"".
Madrid 12 de abril de 191S.
El eo.&D4.... "-IlC*Iarto,
M"wJ GIHiuI.
1·1
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja oorreepondtente al primer triJll..tre de 191&
BAB••
---------------1---1-1----------------1-
EEI.le.ata .aledor•••.•••••..•••••••.•••••
Oub,adoe _boa '"'Ddlen! .
IDlat,_ del papel del ¡'ta'lu. CIIPÓ" d. eD.-
ro..•••• o ••••••••••••••••••••••••••••
101 aaotu d. eD.ro •••••••.••••.•.•••••••••
J J lIOr.io. alta •••.•.•.•••••••••••••• "•••••
". ellol•• d.lebrero .
• ¡lld. demarao.•••••••••••••••.••.••••••
1 MOlo alta•.••..•.••• 1' ••••••••••••••••••
1&.'7' I I PlJr reelboe ,.adl.D* d. eobro .
172 » Por ••rICM 'hitbr.. ",6.11.. ••••.••••••••••• •
I'or IIl.pr.16a d. 1.000 halaaMe cte It'4 ••••••
11\8 • \buaadu' la rarallla d.l lUCIlo lall~ldo D. ICml-
767 Il. 110 Arda'D : II'H) • .
'76 • (tiem td. 'la fd. dell,t. D. M.rliD d. l. Tu"e.
n. • I·'e.o f·l. , l. Id. del Id. D. Ja r&la .
71» 60 1·1"111 Id•• la id. del ,d. O. C-olllo M""IDa•••
• 11' Por ,ukle de ..r...rt."1 teeorerfa....... •.•
~D ••sa1lco ea -Ja••.••••••••••••.••.•••••••
li J 11
J 7'
71 »
760 •
"O •
760 •
16'. •
., »
1'.8U "B..... '7 .111 8~ .............. '7.216"
----------------_-...-_-:._.;..-----------------..;.---
DItaII••• la ••lIt••ola •• f.....
• UtalOl del. OIada...1 4 por 100 lD*-Ior('••COO
¡watu DOIDIDAI.) ••• . • • • • • • • • • . • • • • • •• • ••
B.. el IIODte de PIedad (cantil. D6111. 610.048).•••
KD poder d.& T.....ro••.••••••••••••••.•••.•.
1,- ..
Bocloe ... l.- de abril: .1.
IO.U'.IIO
1.160,00
.'~.16
11.811."
IIOl~: BaS- ea .1 trlIMI&r••-D.......el G..... "1 D. Artaro Co.~~_ JI.uUa 1lladrld.
lIadrkI 1I ele abril_ 1.1••
V.- B.-
.. P..act- .
....... ,. .....
".••d ... 6 d
BlT~
Aufllu" ot......
B ••ifuio R•••r.
la e.or.tarIn•
AWld1Iu ••....--
JI.re.U•• -'rr.".
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